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Resumen 
En este trabajo nos proponemos estudiar el contacto de lenguas en la Cataluña decimonónica partiendo de un corpus 
epistolar generado por la emigración catalana a Cuba (s. XIX), en vista de que el carácter semiculto de los emisores 
propicia que afloren fenómenos lingüísticos relacionados con la situación de bilingüismo en Cataluña. Así pues, se 
pretende constatar la importancia del siglo XIX en el contacto de lenguas catalán-castellano, puesto que muchos de los 
fenómenos detectados en dicha centuria configurarán el habla de la comunidad bilingüe de Cataluña del siglo XX. 
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Abstract 
At this paper we consider language contact in the 19th century in Catatonia from the letters written by Catalans 
emigrated lo Cuba in the 19th century, because their semi-literacy brings out linguistic convergence and interference 
phenomena related to bilingualism in Catalonia and, consequently, our aim is to prove the relevance ofthat century in
the process ofSpanish-Catalan language contact, since many ofthe linguistic phenomena due to language contact in 
that period oftime will shape the speech ofthe bilingual cornmunity in Catalonia in the 20th century. 
Key words: diglossia, interference, convergence, bilingualism, epistolary discours. 
Résumé 
Dans ce travail nous étudions le contact des langues en Catalogne au XIXºª,. siécle en partant des lettres écries par des 
calalans émigrés a Cuba. Le caractére rnoyennement cultivé des émetteurs rends propice des phénoménes linguistiques 
relatifs au bilinguisme en Catalogne. Conséquemment, nous essayons de constater l'importance du XIX.,0• siécle dans 
le contact des tangues en Catalogne, puisque plusieurs des phénoménes linguistiques de ce siécle configureront la 
parole de la communauté bilingue de la Catalogne au XX'",. siécle. 
Mots-clés: diglossie, interférence, convergence, bilinguisme, discours épistolaire. 
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